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F A L L COMMENCEMENT 
gs1ATEu~,£ -;. 
~~ -~ ... 
,a,, 
Wednesday, November Twenty-first, 
Nineteen Hundred and Eighty-four 
Ten-thirty a.m. 
Atwood Memorial Center Ballroom 










ERNEST STENNES, Associate Professor 
Mathematics and Computer Science 
HAROID LIEBERMAN, Professor 
lnterdisciplinaiy Studies 
WII11AM NUNN, Professor 
Interdisciplinaiy Studies 
DAVID GRE'IHER, Professor 
Biological Sciences 
WAYNE M. GllDSElH, Dean 
School of Graduate and Continuing Studies 
ALYN N. DUI.L, Professor 
Mathematics and Computer Science 
ALBERT MOORE, Conductor 
Associate Professor 
Department of Music 
p R 0 G R 
BRENDAN J. McOONAID, presiding 
*PROCES-5IONAL MUSIC "A/MAND" 
By William Brade 
"ANGENT HUNGARIAN DANCES" 
By Vaclav Nelhybel 
WELCOME BRENDAN J. McOONAID, President 
*MUSIC ''AMERICA THE BEAUTIFUL" 
Brass Ensemble and Audience By Samuel Ward 
Arr. by Carmen Dragon 
(Words are found in the back of the program) 
MUSIC "PRELUDE AND FANFARE" 
By Herny Purcell 
Arr. by Philip Gordon 
GREETINGS FROM STATE NICHOIAS ZUBER 
UNIVERSI1Y BOARD Duluth, Minnesota 
COMMENCEMENT ADDRES-5 RICHARD M. NOIAN 
President, U.S. Export Corporation 
A 
Chairperson, Minnesota World Trade Center Board 
St. Paul, Minnesota 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CIASS 
CONFERRING OF DEGREES 
*MUSIC 
Brass Ensemble and Audience 
*RECES-51ONAL MUSIC 
STEPHEN L WEBER, Vice President 
for Academic Affairs 
KENNETI-1 A AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLlNG, Dean, Learning Resources 
WAYNE M. GIIDSElH, Dean, School of Graduate 
and Continuing Studies 
IDUISE H. JOHNSON, Dean, College of Science and Technology 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
OONAID E. SIKKINK, Acting Dean, College of Fine Arts 
and Humanities 
WAUACE S. WATSON, Acting Dean, College of Social Sciences 
BRENDAN J. McOONAID, President 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
Arr. by Roger Barrett 
(Words are found in the back of the program) 
"ALLEGRO EINE KLEINE MACHTMUSIK" 
ByWA Mozart 
Trans. by Robert King 
• Audience please stand 
M 
Associate in Arts JIU MCKENNY BURGE RENEE ANN SCHREINER 
Isanti CtyStal 
DAVID MICHAEL BERGQUIST KEUY ANN CARGIU **DAVID J. SCHUBA 
Columbia Heights Wayzata Centerville, Ohio 
ANGElAJEANNE BRADY DAVID ANDREW CONRAD JUUE MARIE SEABERT 
St. Paul St. Cloud Glenview, Illinois 
DEBORAH A CARLSON MARION I. DENZEN RITA A SEELEN 
Bloomington Linle Falls Linle Falls 
JUUE ANN COOPER ***JOAN DOLORES DEROSIER **NANETI'E DINEAN SEVERSON 
Eveleth Lorena Cokato 
lAURAJO HAGEN *TIMOTI-N JOHN DESMARAIS *LORNA KAY SIEFKE 
Minnetonka St. Cloud Pequot Lakes 
***PHYLLIS JEAN MONGE DANIEL LEE DROTZMAN **JANET M. STANG 
Hutchinson Yankton, South Dakota St. Cloud 
*DIANE CHERYL RAUSCH GEORGEARTIIURECKUJND KEVIN LOUIS STEINER 
Brownton Brainerd Blaine 
WIWAM PAUL REITER SUSAN KAY ECKMANN **CURTIS DEAN SWANSON 
Minnetonka Truman Burnsville 
THOMAS LEE RICHARDSON *ANTONYAA EVENSON RITA MARIE SWANSON 
Monticello Mastic Beach, New York Big Lake 
MARIE ANN ROUINS THOMAS WAYNE HENDERSON JOAN KAY SCHUEIY SWIFr 
Cold Spring Albert Lea Brainerd 
DEAN B. HILGERS THERESE ANN THEISEN 
Associate in 
Waconia Waite Park 
SHEilA DAWN HOFFMAN DOUGlAS ]AMES TOKAR 
Elective Studies 
Circle Pines Rogers 
DUANE ARNO ID HUCK EDWARD JOHN VIDMAR, JR 
Brooklyn Center Edina 
JUDITH MAUNEY ANTHOLT ANN M. HUEBSCH SUZANNE MARIE WAITE 
St.Joseph Perham New Brighton 
*JUUE LOUISE BERNING *VINCE ERIC JOHNSON *MElANIE ANN WAIZ 
St. Michael Stacy Sebeka 
ELLEN MARIE KEANE CYNTHIAJO WEBBER 
New Hope Lake Elmo 
Associate in STEVEN ALLEN KlATT **BARBARA E. WENKER 
Renville Melrose 
Science KERRI WANN KLIMSTRA RANDY RICHARD WINTHEISER 
Litchfield Sleepy Eye 
CHRISTOPHER LINWOOD ELSMORE JACINTA ANN KOCH *EMILIA ANNE ZARTMAN 
New Hope Pequot Lakes Anchorage, Alaska 
DIANE MARIE FERRIS *EVA UTE KOEHLER 
St. Cloud Linle Falls 
Bachelor of CINDY K. ]UNGBAUER ••• RITA MARY KUNKEL 
Roseville Mapleton 
Elective Studies PATRICIA MAE SlAVIK KEUEY SUE MACKLEM 
Albertville Minneapolis 
**LAVERNE STORBAKKEN MESSELT MICHAEi.JOSEPH ADRIAN 
St. Cloud Freeport 
Bachelor of Arts *JEFFERY SCOTT MIUER LINDAM.ASK 
St. Cloud St. Cloud 
FERESHTEH Z. AGHADAM **DEBRA]. MOCK DEBORAH ANN CAIN 
Mashad, Iran Royalton Minneapolis 
DAVID ROBERT ANDERSON ***DALE WIUIAM NELSON AMY LOUISE DINNDORF 
St. Michael St.Joseph St. Cloud 
LEEROY JOHN ANDERSON NANCY KAY OBERMIUER GARY EDWARD HENNING 
Sauk Rapids Sartell St. Cloud 
THOMAS RUPERT ASHENBRENNER MARY ELIZABETH OYS BARRY JONATHAN HENIZ 
Bloomington Morristown Rochester 
ELIZABETH KAY BARDON !AURIE D. PAffiSON JANE BRUCE HODGDON 
Lesueur St. Cloud Excelsior 
*MICHAEL JOHN BAUMAN JOHN SCOTT PEERY JANET LYNN HODNIK 
Linle Falls Annandale Bloomington 
DANIEL LEONARD BIASC2YK *CORBY JAY PELTO MARIA]EANNINE KING 
St. Paul Robbinsdale Minneapolis 
MARK LOUIS SCHEVECK KAY JOYCE LANGER 
'CUM LAUDE Howard Lake Pierz 
''MAGNA CUM LAUDE MARSHAU JANE SCHNEIDER KRISTINE MARIE MASBERG 
'' "SUMMA CUM LAUDE Faribault Kimball 
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JEFFREY 1HOMA5 MCDONAID 1HOMA5 JOSEPH BECKER JOSEPH ROBERT DENZEN 
Brooklyn Park Tonka Bay little Falls 
**MARGARET ROSE MUlllNS TIM01HY JOHN BECKER MARY EUZABE1H DIELlZ 
Mendota Heights St. Cloud Jasper 
1HOMA5 JAMES NIEHOFF *TIM01HY RICHARD BECKER DAVID MICHAEL DOBOSENSKI 
New Ulm Browerville St. Michael 
KARIA S. PENROD ••ANN MARIE BERENS PATRICK FRANCIS DOCKRY 
Edina White Bear Lake Minneapolis 
CHRISfOPHER A SCHILL JOHN LINDSEY BERG MARY BE1H DUSHA 
St. Cloud Buffalo St. Cloud 
KAREN KAYVORNBROCK **!AURIE ANN BERGER KAYE L EBBESMEYER 
Meire Grove Worthington Florissant, Missouri 
**RENA KUKLOK BERNICK ANN MARIE EICKHOFF 
St. Cloud St. Cloud 
MICHAEL AN1HONY BIRKA MARY LOUISE EMMEN 
Rochester Coon Rapids 
Bachelor of Music SfEVEN ALLEN BITNER MOUSA ESMAEEU Golden Valley Marand, Azetbijan, Iran 
RICHARD D. BODENSTEINER **!AURIE LYNN FENSKE 
••suSAN GLENDA KUTIL Redwood Falls Crystal 
St. Cloud GREGORY ROBERT BOGART **JEANNE DEE FIIKINS 
]VUE ELLEN POEPPING St. Cloud Walker 
Grove City BRUCE ALLEN BOIAND !AURIE ANN FISCHER 
Brainerd Princeton 
*NANETTE S. BOUDREAU MARY 1HERESA FISCHER 
Cheny West St. Paul 
**USA MARIE BRADLEY KIM 0. FLEISCHMAN 
Bachelor of Science Brooklyn Center White Bear Lake JEFFREY R BRAIEDY **JOHN WILLIAM FRAGODT 
Grand Rapids Benson 
MARK SfEVEN ADAM DOR01HY ANN ROBINSON BRINER MARK FRAUENDIENSf 
Bloomington Kandiyohi Brownton 
SfEVEN JON AKASON SCOTI JAMES BRUSEHAVER BRIAN JOSEPH FRERICKS 
St. Cloud Reclwing St. Cloud 
ROBERT A ALBERS SUSAN ANNE BUCK ROBERT CHARLES FREUND 
St. Cloud Crystal Maple Plain 
UCHE MATIHEW AUGAH USA MARY BUSHEY BRENDA KAY FROSE1H 
St. Cloud Inver Grove Heights Sauk Centre 
JEFFREY ROBERT ALKER PETER LEO BUTIWEILER *LEONARD A FRU1H 
Rochester St. Cloud Clearwater 
!AURIE ANN ALLEX MITRI LEE CANA VAT! SCOTT C. GIERE 
Milroy West St. Paul Willmar 
*USA LYNN ALMQU!Sf JEFFREY CARL CARDILLE DONNA M. GIESEN 
Northfield Nashwauk New Prague 
LORRAINE VICTORIA ALTAVILIA *RORY J. CARLSON *CANDIS !AVON GILE 
Babbitt South Haven Elk River 
BRIAN G. ANDERSON KIEN WAH CHAN *EILEEN KAY GIWGAN 
Mora Penang, Malaysia Richfield 
DOUGIAS AIAN ANDERSON ANN EUZABE1H CHELL TIM01HY ROBERT GLYNN 
Albert Lea Minneapolis Minneapolis 
]ERRILL IAWRENCE ANDERSON USA KIM CHRISfIANSON AIAN GRANT GOOD 
Cokato Detroit Lakes South Haven 
DFAN ALLEN ANGERMEIER CHOON LEONG CHUA GEOFFREY 1HOMA5 GORVIN 
Milaca Malaysia Northfield 
'*CAROL F. ANTONY ***MARTHA ANN COOPER MICHAELAN1HONY GRAVES 
Hutchinson Bloomington St. Cloud 
1HOMA5 G. BADAU WILLIAM CHARLES CORY JANE MARY SEXTON GREENWOOD 
Excelsior Easton Maple Grove 
JEROME D. BAKER DAVID D. CRAFr SARAH L GROVES 
Maple Lake Bloomington Fargo, North Dakota 
MARGARET AGNES BARREIT **BRENDAJO DAMM HELEN MARIE HAGERT 
Minneapolis Okabena Statbuck 
MARY EUZABE1H BARRON MARCELIA GENE DAVIS KEVIN JEROME HAIRE 
St. Cloud St. Cloud St. Cloud 
TIM01HY JOSEPH BASSING JAMES DANIEL DFAN *MICHAELJOHN HALLMAN 
Sioux Falls, South Dakota Ro.seville Brooklyn Center 
GREGORY AIAN BEAUCHAINE *** ALFRED RICHARD DEHLER GREGG CHARLES HALONEN 
Wayzata Hillman Dassel 
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MARK EIMER HAMILTON PETER JAMES KESSLER DONAID WARREN MOLLERUD,JR. 
NewUlm Bloomington Fergus Falls 
BRADLEY THOMAS HANK THOMAS HUBERT KLEIN LYNN ANN MOONEY 
Coon Rapids St. Cloud Minnetonka 
VICTORIA LYNN HARRIS JANET L KNEBEL PETER RAY MOORE 
St. Paul Paynesville Silver Bay 
SARAJANE HASSLEN KATHLEEN ANN KOTTKE 0 °CHRIS GERARD MUNTIFERING 
Annandale St. Paul Bulfalo 
JODI ANN HAUSIADEN THOMAS ARIHUR KRA'IZKE PAUIAJEAN MURPHY 
Delano Elk River Bemidji 
MARKAIAN HELGESON JANE P. KRAUSE •••cRYSTAL MICHELLE MURRAY 
Clearlake Waseca Fridley 
JUANITA TERF.sA HERNANDEZ • ANNE ELIZABETII KRUEGER DONAID OWEN MYHRE 
St. Paul Cottage Grove New Brighton 
NADINE MARIE HERRIGES DENISE LYNN KUNfZ SUSAN MARY NEESER 
Fridley Waconia Bloomington 
DIANNA MARIE HERRMANN GREGORY DAVID KUROWSKI DIANE KAY NELSON 
Zimmerman Annandale St. Cloud 
JEFFREY LYNN HOFFMAN JOHN THEODORE KUZAS TIMOTHY WADE NELSON 
Princeton Nopeming Waseca 
WRENE MARIE HOIMBERG TIMOTHY JAMES LANDWEHR WENDY KAY NIEMEYER 
Cokato St.Joseph Chatfield 
CHERYL ROSE HORTSCH BRADLEY S. LARSEN SfEVEN JOSEPH NIES 
St Cloud Bloomington Sauk Rapids 
TIMOTHY ELDEN HOUSE KEVIN DAVID LARSEN JONI LEE NISTI.ER 
New Hope Little Falls St. Cloud 
CHARLES EDWARD HUDZINSKI SCOTT GREGORY LARSON 00BARBARAJANE NOLL 
St. Cloud St. Cloud St. Martin 
LESLEY ANN HURST SHEREN ELAINE LEE DIANE MARIE NOVOTNY 
Minnetonka St. Cloud Albany 
SARAH ANN IKOIA CYN'IHIA GAYLE LENNES MARY JEAN A NOWAK 
Edina Hutchinson Silver lake 
THOMAS DONOVAN INMAN KONG-SANG PAUL LEUNG SfEVEN LEON OBERMAN 
River Falls, Wisconsin St. Cloud St. Cloud 
00GREGORY GEORGE IRSFELD CRAIG AIAN LEWANDOWSKI BENJAMIN IFEANYICHUKWU OJEH 
Browerville South St. Paul Bendel, Nigeria 
KHAIRUL ANUARJAAFAR DAVIDV. WCH •••KARL OLSEN . 
Selangor, Malaysia Kimball Willmar 
JONI MARIE JASPER •••MICHEL ANDERS WCQUEGNIES JOHN DAVID OLSON 
Shakopee Stockholm, Sweden Milaca 
JONI RUTH JENSEN MARK DAVID WNDON KAREN ANN OLSON 
Jefferson, Wisconsin Pennock lake Elmo 
RITA MARIEJESME THOMAS JOE LOOS WRIJEAN OLSON 
Canby Chanhassen Glenwood 
USA DIANE JOHANNSEN 0 UNDAANN WRENTZ JOWANAJEREEN ©Pm 
Golden Valley Annandale Brownton 
CHRISTINE KAYEJOHNSON BRIAN LEROY WRSUNG LEANNE MICHELLE OSTRAND 
Wolverton Bloomington Hinckley 
KATHLEEN JOANNE JOHNSON WRILEEWNDAHL KENNETii R PARSLEY 
Coon Rapids Hutchinson Kindred, North Dakota 
0 THOMAS ALBERT JOHNSON 00MICHAEL MATTHEW UJNZER RODGER WILLIAM PATRAW 
Shakopee New Hope Mahtomedi 
••suSAN R JOHNSON-BENGTSON DIANNE MICHELLE MANNING DAVID THOMAS PATTERSON 
Winthrop Litchfield Bloomington 
WR! K JURGENS 00MICHAEL SCOTT MANTHEI 0 GERALD E. PAVLIK 
Watertown, South Dakota Melrose Maple lake 
ANNA MARIE KANTOR MELINDA MAE MATTIIA UNDAJO PECHOUS 
Coon Rapids Brooklyn Park Roseville 
NANCY KAY KAPPHAHN MARK SfEVEN MCKAY AIAN SCOTT PETERSON 
Clearwater Redwood Falls Cokato 
DIANNE MARY KEARNEY SUSAN MARIE MCROBERTS RANDAL MARVIN IiETERSON 
Anoka Morris Long Prairie 
NANCY WUISE KESSEL 0 DEBORAH ANN DOHRMANN MEIERHOFER DAWN WUISE PHILIPPI 
Belfield, North Dakota St. Cloud Avon 
000]ENNIFERJ. KESSLER DORENE CAROL MIKKELSON NYIAJEAN PHILLIPP 
St. Michael Staples Watkins 
]ESSIE ANNA KESSLER JEFFERY LEE MOLANDER •••MICHELLE M. PIE'IRZAK 
Sauk Centre Lowry Foley 
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JAIRO HERNANDO PINIUA S. 
St. Cloud 
JOY MARY PLASCHKO 
Woodbury 
BRIAN RON PWEGER 
MIiaca 
KAlHI.EEN GAIL PRATI 
St. Louis Park 
DAVID All.EN PUEISfON 
Golden Valley 
BRIGID MARY QUINN 
Plymouth 
•••KURT MICHAEL RANEY 
Granite Falls 
TIMOlHY JOHN REBERG 
Sauk Rapids 
• ANDREA K. REGENSCHEID 
Montgomery 
ROANN MARIE REICHEL 
Staples 
MARCY MCKAY KROSCH REICHERT 
Cosmos 
SUZANNE MARIE REINERS 
Cherry 
KERRI DEA ANN REINS 
Rogers 
JEFFREY J. RIEFFER 
Swanville 
PAMELA BOGART ROCKENSOCK 
St. Cloud 
MAR'(JANE E. RUE 
Shafer 
*DIANE MARY RUPRECHT 
St. Cloud 
DARREL VERNON SAW 
Ely 
••USA MARIE]ETENBERG SAW 
New York Mills 
TONI JOAN SCHAEFBAUER 
Virginia 




**RONALD E. SCHMID 
Avon 
TODD WUIS SCHMIDT 
Owatonna 
CAlHERINE ROSE SCHMITT 
Plymouth 
I.EAH NANE1TE SCHOEBERL 
Rush City 
**LEA V. SCHUIZETENBERG 
Melrose 
DEBRA KAY SELCHERT 
Staples 
TODD NEAL SIEWERT 
Red Wing 
MARK STEVEN SKOGUJND 
Cambridge 
SUSAN CAlHERINE SLATER 
Worthington 
BRADLEY WAYNE SLOCUM 
Albert Lea 
JULIE PATRICIA STADIN 
Sandstone 
GREGORY CHARLES STEPAN 
Brooten 
KEVIN MICHAEL STICH 
Fergus Falls 
BRYAN RICHARD STIERNAGI.E 
Owatonna 
COI.EEN MARIE STRAITON 
New Prague 
DANIEL MARK SULIN AN 
Bloomington 
KAlHRYN M. lHEN 
St. Cloud 
GREGORY JOSEPH lHOMPSON 
Roseville 
MARK PETER TOMCZIK 
St. Cloud 
DEBRA MARIE TRANTINA 
Staples 
PAULA ANN TURENNE 
International Falls 
•••wru ANN UUAND 
New Hope 
*GREGORY R UIRICH 
Minneapolis 
COLLIN TODD VENTREUA 
Keewatin 
STEVEN ROBERT WAGEMAN 
Oakdale 
MICHEI.E MARIE WEITZEL 
St. Cloud 




*PENNY JEAN WESIUJND 
St. Croix Falls, Wisconsin 
• ANDREA KAY WHITAKER 
Zumbrota 
*MELANIE ANNE WHITTON 
Crystal 
DONALD ANDREW WILWX 
Mendota Heights 
JEFFERY L WIL50N 
White Bear Lake 
MELISSA VAUGHN WINTER 
Adrian 
LAWRENCE JOSEPH WYCHOR 
Worthington 
JEANNE MARIE YATCKOSKE 
Milaca 





Master of Arts 
SfEPHANIE MARGARET OLIVER MCNAMARA 
Special Studies: Environmental Education 
White Bear lake 
BRIGrITE MARIA METZGER 
Biology: Microbiology 
Dusseldorf, West Germany 
Master of Business 
Administration 




KATHLEEN M. PAS5E 
Sartell 
JON C. PETTERS 
Avon 
Master of Science 
DALE BEJ'UAMIN DANIEIS 
Industrial Education 
St. Cloud 
TERRI LYNN DAVIS-ANDES 
Information Media 
Bushnell, South Dakota 
SONDRA KAY IAWRENCE 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Duluth 
MARY ANN LEITCH 
Special Education 
St. Cloud 
ANNE IAROSE MANSKE 
Information Media 
Bloomington 
SHEIIA ANN KRUGER OISON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Litchfield 
EUGENE LEWIS PALMER 
Physical Education 
Mounds View 
GREGG M. PEARCE 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Little Falls 
JOHN BRUCE PETTERSON 
Special Education 
Maple Grove 
KATHERINE L DONALDSON PFUPSEN 
Special Education 
Plato 
VICTOR GARY GORDON RIESTENBERG 
Early Childhood Education and Family Studies 
Perham 
DIANE M. SCHIAGEL 
Counseling: 
Secondaty School Counseling Emphasis 
Aitkin 
WANDA K IANDSWERK-SCHOENEBERGER 
Special Education 
Plymouth 
THOMAS MICHAEL SPRINGER 
Special Studies: 
Education for the Gifted 
Litchfield 




JANINE DAHMS WAIKER 
Special Education 
St.Joseph 





GAYIA HOLMGREN GABRIEISON 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
St. Cloud 
DONAID B. HAINLEN 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
St. Cloud 
The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had 
its set of garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including 
lectures. In the United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 
1894, the garments being worn chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little 
of their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be 
intellectually honest, above personal preference and current fashion. The academic procession 
symbolizes the continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms 
through the centuries; it is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however 
imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. 
The Master's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite 
full. It has velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be 
black or the color appropriate to ~he degree. Academic gowns which differ from these characteristics 
are those worn by persons who have received their degrees from universities outside the United 
States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. Bachelors here do not wear 
the hood. The hood has velvet edging which indicates the area of specialization, as does the tassel on 
the cap. 
Apricot-Nursing 
Dark Blue- Philosophy 
Light Blue-Education 





Green Sage-Physical Education 
Lemon- Library Science 
Maize- Agriculture 





White-Arts and Letters 
Golden Yellow- Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement other college or 
university which granted the degree. For example: 
St. Cloud State University-Black and Red 
University of Minnesota- Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin- Red and White 
University of North Dakota- Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise 
and, above all, celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) 
of the graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948. The carved designs on the Mace head which are decorated 
with gold leaf symbolize the five undergraduate colleges of the University and were created by Merle 
Sykora, Associate Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the 
commencement platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a 
ceremonial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 
9 
America, the Beautiful 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
University Hymn 
Sing to Thee our Alma Mater, High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, Hail, St. Cloud, to thee. 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/ affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
State University Board Members 
BERNARD BROMMER 
St. Paul 










JON WEFALD, Chancellor 
State University System 
St. Paul 
EllZABETH PEGUES 
North Oaks 
ROD SEARLE 
Waseca 
NICHOLAS ZUBER 
Duluth 

